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Alkusanat
Rakennusluokitus on Tilastokeskuksen jul­
kaisema luokitusstandardi, jonka tarkoituksena 
on edistää tilastojen käsitteellistä selkeyttä ja 
vertailukelpoisuutta. Luokitus soveltuu käytet­
täväksi myös muissa tietojärjestelmissä.
Rakennusluokitus on tarkoitettu rakennusten 
luokitteluun niiden käyttötarkoituksen mu­
kaan. Luokitusta voidaan käyttää myös toimi- 
tilaluokituksena.
Rakennusluokitus on uudistettu kuvaamaan 
nykyistä rakennuskantaa entistä paremmin 
sekä vastaamaan uusia tietotarpeita. Uudistettu 
rakennusluokitus otetaan tilastoissa käyttöön 
tilastovuodesta 1994 lähtien. Edellinen raken­
nusluokitus julkaistiin vuonna 1981.
Uudistettu rakennusluokitus valmisteltiin työ­
ryhmässä, jossa oli edustajia Tilastokeskuksen 
lisäksi Väestörekisterikeskuksesta, Ympäristö­
ministeriöstä, Suomen kuntaliitosta sekä Kirk­
konummen ja Tuusulan kunnasta.
Tilastokeskuksen luokituspalvelut-yksikkö yl­
läpitää rakennusluokitusta ja ottaa mielellään 
vastaan ehdotuksia luokituksen kehittämiseksi. 
Luokituksen sisältöä koskeviin tiedusteluihin 
vastaa yritystilastot-yksikkö.
Rakennusluokituksen nimikkeistöä, määritel­
miä sekä muunnosavainta vanhasta luokituk­
sesta on saatavissa myös levykkeellä. Niiden 
myynnistä vastaa Anne Väänänen, luokitus- 
palvelut, puh. (90) 1734 2243, telekopio (90) 
1734 2291. Tätä sekä muita käsikirjoja (liite 
julkaisun lopussa) myy Tilastokeskuksen jul­
kaisujen myynti, puh. (90) 1734 2011, teleko­
pio (90) 1734 2474.
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Förord
Byggnadsklassificeringen är en klassifice- 
ringsstandard som publiceras av Statistikcent­
ralen med syftet att göra Statistiken begrepps- 
mässigt tydligare och m era jäm förbar. Klassi- 
ficeringen kan tilläm pas ocksä i andra 
datasystem.
Byggnadsklassificeringen är avsedd för klassi- 
ficering av byggnader efter deras använd- 
ningssyfte. Klassificeringen kan ocksä använ- 
das som lokalklassificering.
Byggnadsklassificeringen har reviderats för att 
den bättre än tidigare skall beskriva det nuva- 
rande byggnadsbeständet och för att den skall 
motsvara de aktuella behoven av uppgifter. 
Den reviderade klassificeringen tas i bruk i 
Statistik statistikäret 1994. Den föregäende 
byggnadsklassificeringen publicerades är 
1981.
Den reviderade byggnadsklassificeringen utar- 
betades i en arbetsgrupp dar det utöver Stati­
stikcentralen fanns representanter för Befolk- 
ningsregistercentralen, Miljöministeriet, Fin-
lands Kommunförbund samt Kyrkslätt och 
Tusby kommun.
Enheten för klassificeringstjänster vid 
Statistikcentralen upprätthäller byggnadsklas­
sificeringen och tar gärna emot förslag tili ut- 
veckling. Förfrägningar som gäller innehället 
kan riktas tili enheten för företagsstatistik.
Nomenklaturen, definitionerna och nyckeln 
mellan den gamla och den nya klassificering­
en finns ocksä pä diskett. Försäljningen sköts 
av Anne Väänänen, klassificeringstjänster, tfn 
(90) 1734 2243, telefax (90) 1734 2291. Den- 
na publikation säljs, liksom övriga handböcker 
(bilaga i slutet av Publikationen), av Statistik- 
centralens publikationsförsäljning, tfn (90) 
1734 2011, telefax (90) 1734 2474.
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1 Rakennusluokituksen tarkoitus
Rakennusluokitus on tarkoitettu rakennusten 
luokitteluun niiden käyttötarkoituksen mu­
kaan. Luokitusta voidaan käyttää myös toimi- 
tilaluokituksena.
Rakennusluokituksen tärkeimmät käyttökoh­
teet ovat Väestörekisterikeskuksen ylläpitämä 
rakennus- ja huoneistorekisteri sekä siihen pe­
rustuvat rakennus- ja asuntotuotantotilastot 
sekä rakennus- ja asuntokantatilastot.
Luokitus on tarkoitettu vain talonrakennusten 
luokitteluun. Maa- ja vesirakentamisen sekä 
sivu- ja alaurakoinnin tuotteet jäävät luokituk­
sen ulkopuolelle.
2 Luokituksen rakenne
Rakennusluokituksen pääluokat on merkitty 
kirjaimilla. Pääluokat on jaettu kaksinumero- 
tason luokkiin sekä edelleen kolminumero- 
tason luokkiin. Rakennukset pyritään luokitte­
lemaan aina kolminumerotason mukaisesti. 
Rakennuksia voidaan ryhmitellä erilaisissa so­
velluksissa pää- ja alaluokkien mukaisesti.











L Palo- ja pelastustoimen rakennukset
M Maatalousrakennukset
N Muut rakennukset
Kaksinumerotason luokkia on 31, ja kol- 
minumerotason luokkia 77.
3 Erot edelliseen luokitukseen
Edellinen rakennusluokitus vahvistettiin vuon­
na 1981. Luokituksen sisältö ei ole muuttunut 
merkittävästi. Erot vanhan ja uuden luokituk­
sen välillä ovat lähinnä rakenteellisia. Siten 
luokitusten yhteensovittaminen ja vertailu 
ovat helppoa. Avain vanhasta luokituksesta 
uuteen esitetään julkaisun liitteenä.
Uudessa luokituksessa pääluokkia on 13, ja 
ne on merkitty kirjaimilla. Vanhassa luokituk­
sessa niitä oli 10. Uusia pääluokkia ovat B 
Vapaa-ajan asuinrakennukset, E Liikenteen ra­
kennukset sekä L Palo- ja pelastustoimen ra­
kennukset.
Vapaa-ajan asuinrakennukset sisältyivät van­
hassa luokituksessa asuinrakennuksiin. Liiken­
teen rakennukset olivat yhdessä luokan Muut 
rakennukset kanssa. Palo- ja pelastustoimen 
rakennukset on haluttu tiettyjä erikoistarpeita 
varten omaksi luokakseen.
Kaksinumerotason luokkia uudessa luokituk­
sessa on neljä vähemmän kuin vanhassa luoki­
tuksessa. Varsinaisen luokittelutason eli kol­
minumerotason luokkien määrä vähenee van­
han luokituksen 100 luokasta uuden 
luokituksen 77 luokkaan. Muutoksilla on py­
ritty lähinnä ajanmukaistamaan luokitusta 
sekä vähentämään tarpeettomia luokkia.
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4 Luokitteluperusteet
Rakennusluokituksen kohdeyksikkönä on ra­
kennus, joka sisältää asumiseen tai muihin toi­
mintoihin tarkoitettua tilaa. Kohdeyksikkönä 
voi olla myös rakennuksessa sijaitseva toimiti­
la.
Käyttötarkoitus määräytyy rakennukselle ra­
kennuslupaa myönnettäessä tai luvanvaraisesti 
rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa.
Rakennuksen pelkkä käyttötarkoitus ei kuiten­
kaan aina kerro riittävästi rakennuksen omi­
naisuuksista. Myös jotkin rakennustekniset 
seikat, kuten esimerkiksi hallimaisuus ja luhti- 
talomaisuus, määräävät rakennuksen ominai­
suuksia, joita tarvitaan varsinkin taloustilastol- 
lisiin tarkoituksiin mm. rakennustuotannon 
volyymin ja  arvon mittaamiseen.
Rakennuksen (toimitilan) sijoittaminen luoki­
tuksen johonkin luokkaan määräytyy pääasias­
sa sen perusteella, mihin suurinta osaa raken­
nuksen kerrosalasta käytetään. Asuinraken­
nuksiksi määritellään kuitenkin vain sellaiset 
rakennukset, joissa asuintilaa on yli puolet 
kerrosalasta.
Näistä säännöistä poikkeuksena on luokka 
Muut rakennukset, johon saa luokitella vain 
pienet, vähämerkityksiset rakennukset esimer­
kiksi asuinrakennusten ja kesämökkien yh­
teydessä olevat talous- ja saunarakennukset 
yms.. Tärkeät ja kooltaan riittävän suuret ta­
lousrakennukset luokitellaan pää- ja alaluok­
kaan, johon ne pääasiassa on tarkoitettu.
5 Suhde muihin luokituksiin
Toimialaluokitus luokittelee taloudellista toi­
mintaa harjoittavia yksiköitä, kun taas raken- 
nusluokitus luokittelee fyysisiä yksiköitä, ra­
kennuksia tai toimitiloja. Toimialaluokitusta 
käytetään pääasiassa, kun halutaan ryhmitellä 
toimipaikkoja, yrityksiä tms.. Ero kannattaa 
huomata, koska rakennuksen käyttötarkoitus 
voidaan usein ilmaista samoin käsittein kuin 
siellä tapahtuva toimintakin.
Euroopan unioni valmistelee myös rakennus- 
luokitusta, mikä on osa laajempaa taloustilas­
tojen luokitusten uudistamis- ja kehittämistyö­
tä.
Ympäristöministeriöllä on kaavamerkintäpää­
tös, jonka mukaan voidaan osoittaa eri aluei­
den käyttötarkoitus.
6 Määritelmiä
Rakennus on erillinen, sijaintipaikalleen kiin­
teästi rakennettu tai pystytetty, omalla sisään­
käynnillä varustettu rakennelma. Se sisältää 
eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä 
ulkoseinien tai muista rakennelmista (raken­
nuksista) erottavien seinien rajoittamaa tilaa.
Kallioluolat tai muut maanalaiset tilat eivät 
ole rakennuksia, jos niiden pääasiallisena sisä­
pintana on kallioseinä tai vastaava ja ne eivät 
sisällä varsinaisiin talonrakennusten sisäraken­
teisiin verrattavia rakenteita (esim. maanalai­
set öljysäiliöt).
Kevytrakenteisia katoksia, kioskeja yms. sekä 
matkailuvaunuja, laivoja yms. ei myöskään 
luokitella rakennuksiksi.
Toimitila on rakennus tai sen osa, joka on sa­
man luonnollisen tai oikeudellisen henkilön 
hallinnassa ja jota käytetään muuhun toimin­
taan kuin asumiseen. Jos sama henkilö sekä
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asuu että harjoittaa muuta toimintaa samassa 
rakennuksessa, määritellään muuhun kuin 
omaan asumiseen käytetty tila omaksi toimiti- 
lakseen. Toimitila sisältää kaikki erilliset tilat, 
kuten huonetilat, varastot, taloustilat jne., jo­
ten toimitilan sisäisiä tiloja ei enää eritellä.
Asunto on keittiöllä, keittokomerolla tai keit­
tiötilalla varustettu yhden tai useampia asuin­
huoneita käsittävä jatkuvaan asumiseen tarkoi­
tettu huoneisto. Asunnolla on oltava oma si­
säänkäynti, joka ei kulje toisen huoneiston 
läpi.
Asuntola on rakennus, jossa asukkailla on yh­
teiset keittiö-, oleskelu- ja/tai saniteettitilat. 






011 Yhden asunnon talot
012 Kahden asunnon talot
013 Muut erilliset pientalot
















123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit












161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja sa­
tamaterminaalit














222 Lasten- ja koulukodit
223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset 
229 Muut huoltolaitosrakennukset
23 Muut sosiaalitoimen rakennukset
231 Lasten päiväkodit 





31 Teatteri- ja konserttirakennukset
311 Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongres­
sitalot
312 Elokuvateatterit
32 Kirjasto-, museo- ja näyttelyhalliraken- 
nukset
322 Kirjastot ja arkistot
323 Museot ja taidegalleriat
324 Näyttelyhallit
33 Seura- ja kerhorakennukset yms.
331 Seura- ja kerhorakennukset yms.
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34 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
341 Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuo­
neet
342 Seurakuntatalot
349 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennuk­
set
35 Urheilu- ja kuntoilurakennukset
351 Jäähallit
352 Uimahallit
353 Tennis-, squash- ja sulkapallohallit
354 Monitoimihallit ja muut urheiluhallit 




51 Yleissivistävien oppilaitosten rakennuk­
set
511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
52 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset
521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset





541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms.
opetusrakennukset 
549 Muualla luokittelemattomat opetusraken­
nukset
J Teollisuusrakennukset 





692 Teollisuus- ja pienteollisuustalot






L Palo- ja pelastustoimen raken­
nukset
72 Palo- ja pelastustoimen rakennukset
721 Paloasemat
722 Väestönsuojat
729 Muut palo- ja pelastustoimen rakennukset
M Maatalousrakennukset 
81 Kotieläinrakennukset
811 Navetat, sikalat, kanalat yms.
819 Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.
89 Muut maatalousrakennukset




899 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden raken­
nukset








Asumiseen käytettävät rakennukset, joissa asuinalaa on vähintään puolet kerrosalasta.
Tähän ei kuulu:
Asuntolarakennukset, joiden asuinhuoneet eivät täytä asunnon määritelmää tai jotka toimivat sel­
västi liiketoiminnallisella pohjalla, kuuluvat luokkiin 131 ja 139.
01 Erilliset pientalot
011 Yhden asunnon talot
012 Kahden asunnon talot
Paritalot ja kaksikerroksiset omakotitalot, jois­
sa on kaksi asuntoa.
013 Muut erilliset pientalot
Varsinkin vanhempaan rakennuskantaan kuu­
luvat rakennukset, joita ei voida sijoittaa edel­
lisiin luokkiin.
02 Rivi- ja ketjutalot
Vähintään kolmen asunnon talot, jotka ovat 





Vähintään kolmen asunnon talot, joissa on ai­
nakin kaksi asuntoa päällekkäin.
032 Luhtitalot
Luhti- eli sivukäytävätalot, joissa sisäänkäynti 
huoneistoihin tapahtuu rakennuksen sivulla 




04 Vapaa-ajan asuinrakennukset Tähän ei kuulu:
. Liiketoiminnallisesti tai vastaavasti vuokratut
041 Vapaa-ajan asuinrakennukset vapaa-ajan asunnot kuuluvat luokkaan 124.
Erilliset vapaa-ajan asunnot; omaan yksityi­




Tavaroiden tai palvelujen myyntiin tarkoitetut 
rakennukset.
111 Myymälähallit
Yksikerroksiset, hallimaista tilaa sisältävät 
myymälärakennukset.
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Hotellit, motellit, matkustajakodit, retkeilyma­
jat, kylpylähotellit jne..
123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit
124 Vuokrattavat lomamökit ja - 
osakkeet
Pääasiallisesti liiketoiminnalliseen tarkoituk­
seen käytettävät lomamökit ja vapaa-ajan 
asunnot.
Tähän ei kuulu:






Rakennukset, joita ei rakennusteknisesti voida 
lukea asuinrakennuksiin, eivät mm. sisällä 
varsinaisia asuntoja vaan yleensä vain asuin­
huoneita. Tällaisia voivat olla asuntolat, van­
husten palvelutalot, asuntolahotellit jne..
139 Muut asuntolarakennukset
Yhtiöiden, järjestöjen yms. vapaa-ajanvietto­
paikkojen ja  koulutustilojen yhteydessä olevat 
majoitusrakennukset, parakkimajoitusraken- 
nukset jne..
14 Ravintolat yms. 
141 Ravintolat yms.




Yksityiset ja julkiset toimisto- ja hallintora­
kennukset, pankit, vakuutuslaitokset.
E Liikenteen rakennukset
16 Liikenteen rakennukset 
161 Rautatie- ja linja-autoasemat, 
lento- ja satamaterminaalit
162 Kulkuneuvojen suoja- ja huol­
torakennukset
Raideliikenteen, ammattimaisen ajoneuvolii­
kenteen ja lentokoneiden suoja- ja korjaamo-
rakennukset, huoltoasemat, autopesulat, auto­
korjaamot, automaalaamot, ruostesuojaarhot, 
autokatsastusasemat.
Tähän ei kuulu:
Asuinrakennusten autotallit, vene- ja polku- 
pyöräsuojat, maatalouskoneiden suojaraken- 




Puhelinkeskukset, linkki-, viesti-, sää-, radio-, 
tutka-, tele- ja vahvistinasemat.
169 Muut liikenteen rakennukset
Luotsi- ja  majakka-asemat, tulli- ja tak­
siasemat, liikenteen ohjauskeskukset.
F Hoitoalan rakennukset
Terveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen rakennukset.
Tähän ei kuulu:
Hallintorakennukset kuuluvat luokkaan 151. Tutkimuslaitokset, joissa ei suoriteta välittömästi 
hoitoon liittyvää tieteellistä tutkimusta, kuuluvat pääluokkaan H.
21 Terveydenhuoltorakennukset 
211 Keskussairaalat
Yliopistolliset ja muut keskussairaalat.
213 Muut sairaalat
Mielisairaalat, alue-, paikallis- ja laitossairaa­
lat yms. sekä keskusparantolat.
214 Terveyskeskukset
Myös ns. terveystalot ja neuvolat.
215 Terveydenhuollon erityislaitok­
set




Terveys- ja mielenterveysasemat, eläinsairaa- 
lat, pieneläinklinikat, laboratorio- ja tutkimus- 
rakennukset.
22 Huoltolaitosrakennukset
Sosiaalihuollon rakennukset, joissa annetaan 
pääasiassa ympärivuorokautista hoitoa ja jois­
sa on pysyviä vuodepaikkoja.
221 Vanhainkodit
Tähän ei kuulu:
Vanhusten palvelutalot kuuluvat luokkaan 
131.





Päihteiden väärinkäyttäjien hoitolaitokset, in­
validien erityishuoltolaitokset.
23 Muut sosiaalitoimen rakennukset
Pääasiassa päiväkäyttöisiä sosiaalitoimen ra­
kennuksia, joissa ei yleensä ole vuodepaikkoja 
yöpymistä varten.
231 Lasten päiväkodit 
239 Muualla luokittelemattomat so­
siaalitoimen rakennukset
Suojatyörakennukset, harjaantumiskoulut, 





Vankilat ja muut vankeinhoidon rakennukset, 
myös työsiirtolat.
G Kokoontumisrakennukset
Rakennukset, joissa voidaan järjestää yleisölle tai jäsenistölle tarkoitettuja esityksiä, juhlia, näyt­
telyitä, kilpailuja tai muita tilaisuuksia.
31 Teatteri- ja konserttirakennukset
311 Teatterit, ooppera-, konsertti- 
ja kongressitalot
312 Elokuvateatterit
32 Kirjasto-, museo- ja näyttelyhal- 
lirakennukset
322 Kirjastot ja arkistot
323 Museot ja taidegalleriat
324 Näyttelyhallit
33 Seura- ja kerhorakennukset yms.
331 Seura- ja kerhorakennukset 
yms.
Seurain-, kerho-, nuoriso-, ylioppilas- ja osa- 
kuntatalot yms..
34 Uskonnollisten yhteisöjen raken­
nukset
341 Kirkot, kappelit, luostarit ja ru­
koushuoneet
342 Seurakuntatalot
349 Muut uskonnollisten yhteisöjen 
rakennukset
Myös erilliset kellotapulit yms. rakennukset.
35 Urheilu- ja kuntoilurakennukset
351 Jäähallit
352 Uimahallit
353 Tennis-, squash- ja sulkapallo­
hallit
354 Monitoimihallit ja muut urhei­
luhallit
Ratsastus-, jalkapallo-, yleisurheilu- ja keila­
hallit.
359 Muut urheilu- ja kuntoilura­
kennukset
Urheilukenttä- ja uimalarakennukset, pu­








Opetus- ja koulutoiminnan sekä tutkimustoiminnan rakennukset.
Tähän ei kuulu:
Toimisto- ja hallintorakennukset kuuluvat luokkaan 151, ja kirjastorakennukset luokkaan 322.
51 Yleissivistävien oppilaitosten ra­
kennukset 
511 Yleissivistävien oppilaitosten ra­
kennukset
Peruskoulut ja lukiot sekä vammaisten koulut 
ja muut yleissivistävää koulutusta antavat eri­
tyiskoulut.
52 Ammatillisten oppilaitosten ra­
kennukset 
521 Ammatillisten oppilaitosten ra­
kennukset
Myös kurssikeskukset, sairaanhoito-oppilai­
tokset, kauppakoulut ja -opistot, maatalousop­
pilaitokset, ammatillisten oppilaitosten kone­
pajat ym. opetusrakennukset.





Opetuksen hallintorakennukset kuuluvat luok­
kaan 151.
532 Tutkimuslaitosrakennukset 
54 Muut opetusrakennukset 
541 Järjestöjen, liittojen, työnanta­
jien yms. opetusrakennukset
Kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, 
autokoulut, kieliopistot, mannekiinikoulut 
yms..
549 Muualla luokittelemattomat 
opetusrakennukset
J Teollisuusrakennukset
Teollisuuden tuotantorakennukset ml. kaivos- ja kaivannaistoiminnan maan päälliset rakennukset 
sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon rakennukset.
Tähän ei kuulu:
Teollisuuden toimisto-ja hallintorakennukset kuuluvat luokkaan 151, ja varastorakennukset luok­
kaan 711.
61 Energiantuotannon yms. raken­
nukset 
611 Voimalaitosrakennukset
Myös energiantuotanto- ja siirtorakennukset, 
lämpökeskukset, muuntamot, voima-asemat.
Tähän ei kuulu:













Myös liikenteen ja liikennettä palvelevat va­
rastot.
Tähän ei kuulu:
Maa-, metsä- ja kalatalouden rakennusten vä­
häiset varastokopit, viljasiilot, säilytys- ja suo- 
jarakennukset kuuluvat pääluokkaan M. 
Asuinrakennusten talousrakennukset ja auto­
tallit kuuluvat luokkaan 941.
692 Teollisuus- ja pienteollisuustalot 





Mm. satama- ja huolintaliikkeiden varastot, 
vesitornit ja öljy-yhtiöiden kiinteät maan pääl­
liset öljysäiliöt, kaasulaitosten kaasusäiliöt.
L Palo- ja pelastustoimen rakennukset









811 Navetat, sikalat, kanalat yms.
Maataloustuotantoon liittyvät eläinsuojat.
819 Eläinsuojat, ravihevostallit, ma­
neesit yms.
Myös muut kuin suoranaisesti maataloutta 
palvelevat eläinsuojat, kuten eläintarhojen 
eläinsuojat sekä ravi- ja ratsastushevostallit.
89 Muut maatalousrakennukset 









Kaikki vähämerkityksiset, pienehköt raken­
nukset.
931 Saunarakennukset
Myös asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinra­
kennusten saunat.
Tähän ei kuulu:
Liikesaunat kuuluvat luokkaan 119.
941 Talousrakennukset
Asuinrakennusten talousrakennukset ja auto­
tallit, työmaiden jne. henkilöstö- ja sosiaaliti- 
larakennukset.
Tähän ei kuulu:
Sairaaloiden, koulujen yms. toimintaan liitty­
vät huolto- ja talousrakennukset. Tällaiset ra­
kennukset sijoitetaan pääluokkaan, johon ne 
pääasiassa on tarkoitettu.
999 Muualla luokittelemattomat ra­
kennukset
Rakennukset, joita ei voida sijoittaa muualle.
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1 Syftet med byggnadsklassificeringen
Syftet med byggnadsklassificeringen är att 
klassificera byggnader efter användningssyf- 
tet. Klassificeringen kan ocksä användas för 
klassificering av lokaliteter.
Byggnadsklassificeringen är framför allt viktig 
för Befolkningsregistercentralens byggnads- 
och lägenhetsregister och de register över 
byggnads- och bostadsproduktion som baserar
sig pä detta samt Statistiken över byggnads- 
och bostadsbeständet.
Klassificeringen är avsedd bara för klassifice­
ring av husbyggnader. Anläggningsbyggen 
samt produkter av sido- och underentre- 
prenader hamnar därmed utanför klassifice­
ringen.
2 Klassificeringens uppbyggnad
Huvudgrupperna i byggnadsklassificeringen 
har utmärkts med bokstäver. Huvudgrupperna 
är indelade i grupper pä tväsiffrig nivä och yt- 
terligare i grupper pä tresiffrig nivä. Byggna- 
derna klassificeras män av möjlighet enligt 
den tresiffriga nivän. I olika tillämpningar kan 
byggnaderna grupperas efter huvud- och un- 
dergrupperna.











L Byggnader för brand- och räddnings­
väsendet
M Byggnader för jordbruk
N Övriga byggnader
Det finns 31 grupper pä tväsiffrig nivä och 77 
pä tresiffrig nivä.
3 Skillnader jämfört med den föregäende 
klassificeringen_________________
Den föregäende byggnadsklassificeringen 
fastställdes är 1981. Innehället har inte ändrats 
i nägon betydande grad. Skillnaderna mellan 
den gamla och den nya klassificeringen är 
närmast strukturella. Detta innebär att det är 
enkelt att sammanpassa och jämföras de tvä 
klassificeringarna. Nyckeln frän den nya tili 
den gamla klassificeringen publiceras som bi- 
laga tili Publikationen.
Den nya klassificeringen innehäller 13 huvud­
grupper och de har utmärkts med bokstäver. I 
den gamla klassificeringen fanns det 10 hu­
vudgrupper. De nya huvudgrupperna är B Fri­
tidsbostadsbyggnader, E Trafikbyggnader och 
L Byggnader för brand- och räddningsväsen- 
det.
Fritidsbostadsbyggnadema ingick i den gamla 
klassificeringen i bostadsbyggnaderna och tra- 
fikbyggnaderna hörde tili gruppen Övriga 
byggnader. Pä grund av vissa specialbehov 
har man velat särskilja byggnaderna för 
brand- och räddningsväsendet tili en separat 
grupp.
Antalet grupper pä tväsiffrig nivä har minskat 
med fyra jämfört med den gamla klassifice-
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ringen. Pä den egentliga, tresiffriga, klassi- 
ficeringsnivän minskar antalet grupper i grupp 
100 i den gamla klassificeringen, som motsva- 
ras av grupp 77 i den nya. Med dessa föränd-
ringar har man närmast strävat efter att uppda- 
tera klassificeringen och eliminera onödiga 
grupper.
4 Klassificeringsgrunderna
Klassificeringsenheten i byggnadsklassifice- 
ringen är en byggnad som innehäller utrymme 
för boende eller annan verksamhet. Klassifice­
ringsenheten kan ocksä vara en lokalitet i 
byggnaden.
Användningssyftet bestäms da det beviljas 
byggnadslov för en byggnad eller da använd­
ningssyftet för en byggnad ändras med tills- 
tänd.
Bara användningssyftet för en byggnad ger 
dock inte alltid tillräckliga uppgifter om dess 
egenskaper. Ocksä vissa byggnadstekniska 
faktorer, säsom utrymme av halltyp eller loft- 
gängshus defmierar en byggnads egenskaper. 
Dylika uppgifter behövs framför allt för 
ekonomistatistiska ändamäl bl.a. da volymen 
och värdet av byggnadsproduktionen mäts.
Placeringen av en byggnad (lokalitet) i nägon 
av grupperna i klassificeringen bestäms hu- 
vudsakligen av för vilket ändamäl största de- 
len av väningsytan i byggnaden används. Som 
bostadsbyggnader definieras dock bara bygg- 
nader där mer än hälften av väningsytan är 
bostadsutrymme.
Gruppen Övriga byggnader utgör ett undantag 
frän denna regel. Till denna grupp fär man 
bara föra smä byggnader av liten betydelse, 
exempelvis ekonomi- och bastubyggnader 
o.dyl. i anslutning tili bostadsbyggnader och 
sommarstugor. Viktiga och stora 
ekonomibyggnader klassificeras enligt den hu- 
vud- och undergrupp dit de pä basis av hu- 
vudsyftet hör.
5 Förhällandet tili andra klassificeringar
Näringsgrensindelningen klassificera enheter 
där man idkar ekonomisk verksamhet, medan 
byggnadsklassificeringen klassificerar fysiska 
enheter, byggnader eller lokaliteter. 
Näringsgrensindelningen används i huvudsak 
dä man vill gruppera arbetsställen, företag 
o.dyl. Det är skäl att beakta skillnaden, efter- 
som byggnaders användningssyfte ofta kan 
uttryckas med samma begrepp som den verk­
samhet som bedrivs i dem.
M an häller pä att utarbeta en byggnadsklassi- 
ficering ocksä inom Europeiska Unionen. D en­
na är en del av en m era omfattande revidering 
och utveckling av de klassificeringar som an­
vänds i ekonom isk Statistik.
M iljöm inisteriet har fattat ett beslut om plane- 
beteckningar enligt vilket det är möjligt att 
fastslä användningssyftet för olika omräden.
6 Definitioner
En byggnad är en separat konstruktion med som är avsett för olika slag av verksamhet och
egen ingäng, som är fast byggd eller uppförd som vanligen omgärdas av ytterväggar eller
pä sin plats. Den innehäller täckt utrymme
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avgränsas frän andra konstruktioner (byggna- 
der) med väggar.
Bergsgrottor eller andra underjordiska utrym- 
men är inte byggnader om det huvudsakliga 
inre väggmaterialet är berg eller motsvarande 
och om de inte innehäller konstruktioner som 
är jämförbara med de inre konstruktionerna i 
egentliga husbyggnader (t.ex. underjordiska 
oljecisterner).
Lätta takkonstruktioner, kiosker o.d. samt hus- 
vagnar, fartyg o.d. klassificeras inte heller 
som byggnader.
En lokalitet är en byggnad eller en del av en 
byggnad som innehas av en och samma juri- 
diska person och som används för nägot annat 
syfte än boende. Om samma person bäde bor 
och idkar annan verksamhet i samma byggnad
definieras det utrymme som används för an­
nan verksamhet än boende som separat lokali­
tet. Begreppet lokalitet inbegriper alla separa­
ta utrymmen i stil med rum, förräd, 
ekonomiutrymmen osv., vilket innebär att de 
separata utrymmena i en lokalitet inte klassifi­
ceras för sig.
En bostad är lägenhet med ett eller flera bos- 
tadsrum, som är utrustad med kök, kokvrä el­
ler köksutrymme och som är avsedd för 
stadigvarande boende. En bostad skall ha egen 
ingäng som inte gär genom en annan lägenhet.
Ett internat är en byggnad där de boende har 
gemensamt kök och sällskapsrum och/eller 
gemensamma sanitetsutrymmen. Internat 
omfattar inte i vanliga fall bostäder av det 





011 Hus med en bostad
012 Hus med tvä bostäder
013 Övriga fristaende smähus












112 Affärs- och varuhus, handelscentra 
119 Övriga butiksbyggnader
12 Byggnader för 
inkvarteringsanläggningar
121 Hotell o.dyl.
123 Semester-, vilo- och rekreationshem
124 Semesterstugor och -aktier som hyrs ut 












161 Järnvägs- och busstationer, flyg- och 
hamnterminaler













222 Barnhem och skolhem
223 Värdanstalter för utvecklingsstörda 
229 Övriga värdanstaltsbyggnader
23 Övriga byggnader inom socialväsendet
231 Barndaghem




G Byggnader för samlingslokaler
31 Teater- och konsertbyggnader
311 Teatrar, opera-, konsert- och kongresshus
312 Biografer
32 Byggnader för bibliotek, museer och 
utställningshallar
322 Bibliotek och arkiv
323 Museer och konstgallerier
324 Utställningshallar
33 Förenings- och klubbiokalsbyggnader 
o.dyl.
331 Förenings- och klubbiokalsbyggnader 
o.dyl.
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34 Byggnader för religiösa samfund
341 Kyrkor, kapell, kloster och bönehus
342 Församlingshus
349 Övriga byggnader för religiösa samfund
35 Idrotts- och motionsbyggnader
351 Ishallar
352 Simhallar
353 Tennis-, squash- och badmintonhallar
354 Allaktivitetshallar och övriga idrottshallar 
359 Övriga idrotts- och motionsbyggnader
36 Övriga byggnader för samlingslokaler
369 Övriga byggnader för samlingslokaler
H Undervisningsbyggnader
51 Byggnader för allmänbildande 
läroanstalter
511 Byggnader för allmänbildande 
läroanstalter
52 Byggnader för yrkesläroanstalter
521 Byggnader för yrkesläroanstalter





541 Organisationers, förbunds, arbetsgivares 
o.dyl. undervisningsbyggnader 
549 Undervisningsbyggnader som inte 
klassificerats annorstädes
J Industribyggnader
61 Byggnader för energiproduktion o.dyl.
611 Kraftverksbyggnader
613 Byggnader för samhällsteknik
69 Produktionsbyggnader inom industrin
691 Industrihallar
692 Industri- och smäindustrihus







L Byggnader for brand- och 
räddningsväsendet








811 Ladugärdar, svinhus, hönsgärdar o.dyl. 
819 Djurstall, stall för travhästar, maneger 
o.dyl.
89 Övriga lantbruksbyggnader




899 Övriga byggnader för jordbruk, 
skogsbruk och fiske




999 Byggnader som inte klassificerats 
annorstädes
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8 Klassificering med definitioner
A Bostadsbyggnader
Byggnader som avsetts för boende och där minst hälften av väningsytan är bostadsyta.
Hit förs inte:
Kollektivbostadsbyggnader vars boningsrum inte uppfyller definitionen pä bostad eller som tyd-
ligt opéreras kommersiellt, förs tili klasserna 131
01 Fristâende smähus
011 Hus med en bostad
012 Hus med tvâ bostäder
Parhus och egnahem i tvâ väningar med tvä 
bostäder.
013 Övriga fristâende smähus
Speciellt byggnader som hör till äldre bygg- 
nadsbestând och som inte kan föras i ovan- 
nämnda klasser.
02 Rad- och kedjehus
Hus med minst tre bostäder som kedjas sam- 





Hus med minst tre bostäder av vilka âtminsto- 
ne tvâ är ovanpâ varandra.
032 Loftgângshus
Loftgângs- eller svalgângshus, där ingângen 
tili lägenheterna är fràn lânga öppna eller 
täckta gângar vid sidan av huset.
039 Övriga flervâningsbostadshus
B Fritidsbostadshus
04 Fritidsbostadshus HO förs inte:
. Kommersiellt eller pâ motsvarande sätt uthyr-
041 Fritidsbostadshus da fritidsbostäder förs till klass 124.
Separata fritidsbostäder; sommarstugor och 




Byggnader som avsetts för försäljning av va- 
ror och tjänster.
I l l  Butikshallar
Butiksbyggnader i en vâning med utrymme av 
halltyp.
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12 Byggnader för inkvarterings- 
anläggningar 
121 Hotell o.dyl.
Hotell, motell, resandehem, vandrarhem, bad- 
hotell osv..
123 Semester-, vilo- och rekreations- 
hem
124 Semesterstugor och -aktier som 
hyrs ut
Semesterstugor och fritidsbostäder som främst 
används i kommersiellt syfte.
Hit förs inte:
Privata sommarstugar och fritidsbostäder hör 
tili klass 041.






Byggnader som byggnadstekniskt inte kan 
räknas som bostadsbyggnader, som bl.a. inte 
innehäller egentliga bostäder utan i allmänhet 





byggnader i anslutning tili företags, or- 
ganisationers o.dyl. fritids- och kursställen.
14 Restauranger o.dyl. 
141 Restauranger o.dyl.








161 Järnvägs- och busstationer, 
flyg- och hamnterminaler
162 Garage och servicebyggnader 
för fordon
Garage- och reparationsverkstadsbyggnader 
inom spärtrafik och yrkesmässig fordonstrafik 
och för flygplan, servicestationer, biltvätterier, 




Bostadsbyggnadernas garage, bat- och cy- 




Telefoncentraler, länk-, signal-, väderleks-, ra­
dio-, radar-, tele- och förstärkarstationer.
169 Övriga trafikbyggnader
Lots- och fyrstationer, tull- och taxistationer, 
trafikledningscentraler.
F Värdbyggnader
Byggnader för hälsovärd och socialtjänster.
Hit fürs inte:
Förvaltningsbyggnader hör tili klass 151. Forskningsanstalter dar man inte idkar forskning som 
direkt ansluter sig tili värden hör till huvudklass H.
21 Hälsovärdsbyggnader 
211 Centralsjukhus
Universitetssjukhus och andra centralsjukhus.
213 Övriga sjukhus
Mentalsjukhus, krets- och lokalsjukhus o.dyl. 
samt centralsanatorier.
214 Hälso(värds)centraler
Ocksä s.k. hälsogärdar och rädgivningsbyräer 
för mödra- och barnvärd.
215 Specialbyggnader inom hälso­
värd
Rehabiliteringsanstalter för rehabilitering av 
sjuka och handikappade.
219 Övriga hälsovärdsbyggnader
Hälso- och mental värdsstationer, djursjukhus, 
smädjurskliniker, laboratorie- och forsknings- 
byggnader.
22 Värdanstaltsbyggnader
Socialvärdsbyggnader, där värden främst ges 




Servicehus för äldringar hör tili klass 131.
222 Barnhem och skolhem
Inkl. mödrahem.
223 Värdanstalter för utvecklings- 
störda 
229 Övriga värdanstaltsbyggnader
Värdanstalter för rusmedelsmissbrukare, spe- 
cialanstalter för invalider.
23 Övriga byggnader inom social- 
väsendet
Huvudsakligen byggnader för dagsbruk där 
det i allmänhet inte finns bäddplatser för över- 
nattning.
231 Barndaghem 
239 Byggnader inom socialväsendet 
som inte klassiflcerats annor- 
städes
Byggnader för skyddade arbetsplatser, trä- 
ningsskolor, servicecentra för handikappade 




Fàngelser och andra fângvârdsbyggnader, 
inkl. arbetskolonier.
G Byggnader for samlingslokaler
Byggnader dâr fester, utstàllningar, tàvlingar eller andra tillstâllningar kan arrangeras for allmàn- 
heten eller for medlemmar.
31 Teater- och konsertbyggnader
311 Teatrar, opera-, konsert- och 
kongresshus
312 Biografer
32 Byggnader för bibliotek, museer 
och utställningshallar
322 Bibliotek och arkiv
323 Museer och konstgallerier
324 Utställningshallar
33 Förenings- och khibblokalsbygg- 
nader o.dyl.
331 Förenings- och klubblokals- 
byggnader o.dyl.
Förenings- och klubblokaler, ungdomsgârdar, 
student- och nationshus o.dyl..
34 Byggnader för religiosa samfund
341 Kyrkor, kapell, kloster och 
bönehus
342 Församlingshus
349 Övriga byggnader för religiosa 
samfund
Inkl. fristäende klockstaplar o.dyl. byggnader.
35 Idrotts- och motionsbyggnader
351 Xshallar
352 Simhallar
353 Tennis-, squash- och badmin- 
tonhallar
354 Allaktivitetshallar och övriga 
idrottshallar
Rid-, fotbolls-, friidrotts- och bowlinghallar.
359 Övriga idrotts- och motions­
byggnader
Idrottsplans- och siminrättningsbyggnader,
byggnader för omklädningsrum, redskapsför-
rád, stadion- och äskädarläktarbyggnader.
36 Övriga byggnader för samlings­
lokaler






Byggnader för undervisnings- och skolväsendet samt för forskningsverksamhet.
Hit förs inte:
Kontors- och förvaltningsbyggnader hör tili klass 151 och biblioteksbyggnader tili klass 322.
51 Byggnader för allmänbildande 
läroanstalter 
511 Byggnader för allmänbildande 
läroanstalter
Grundskolor och gymnasier samt skolor för 
handikappade och andra specialskolor för all­
mänbildande utbildning.
52 Byggnader för yrkesläroanstalter 
521 Byggnader för yrkesläroanstal­
ter
Inkl. kurscentraler, sjukvärdsläroanstalter, 
handelsskolor och -institut, lantbruksläroans- 
talter, maskinverkstäder vid yrkesläroanstalter 
o.dyl. undervisningsbyggnader.





Förvaltningsbyggnader inom undervisning hör 
tili klass 151.
532 Forskningsanstaltsbyggnader 
54 Övriga undervisningsbyggnader 
541 Organisationers, förbunds, 
arbetsgivares o.dyl. under­
visningsbyggnader
Folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut, 
bilskolor, spräkinstitut, mannekängskolor 
o.dyl..
549 Undervisningsbyggnader som 
inte klassificerats annorstädes
J Industribyggnader
Produktionsbyggnader inom industrin inklusive byggnader inom gruvindustrin som är belägna 
ovan jord samt el-, gas- och vattenförsörjningsbyggnader.
Hit förs inte:
Kontors- och förvaltningsbyggnader inom industrin hör tili klass 151 och lagerbyggnaderna tili 
klass 711.
61 Byggnader för energiproduktion 
o.dyl. 
611 Kraftverksbyggnader
Inkl. byggnader för energiproduktion och - 
överföring, värmecentraler, transformatorsta- 
tioner, kraftstationer.
Hit förs inte:
Värmecentraler för bostadshus hör tili klass 
613.
613 Byggnader för samhällsteknik
Byggnader för gas-, vatten- och avfallsanlägg- 
n ingar.
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69 Produktionsbyggnader inom in- 692 Industri- och smäindustrihus 
dustrin
699 Övriga produktionsbyggnader 
691 Industrihallar inom industrin
Byggnader i en väning som innehäller utrym- 
me av halltyp för industribruk.
K Lagerbyggnader
71 Lagerbyggnader 711 Industrilager
Inkl. lager som betjänar samfärdsel. 7\2  Handelslager
Hit förs inte:
c • i i . i . , , . , . 719 Ovriga lagerbyggnaderSma lagerskjul i byggnader inom jord- och °  °
skogsbruk samt fiske, spannmälssilor, förva- Inkl. hamn- och speditionsfirmors lager, vat-
ringsbyggnader hör till huvudklass M. Bos- tentorn och oljebolagens fasta oljecisterner
tadsbyggnadernas ekonomibyggnader och ga- ovan jord, gasverkens gascisterner.
rage hör tili klass 941.
L Byggnader för brand- och räddningsväsendet
72 Byggnader för brand- och rädd- 729 Övriga byggnader för brand-
ningsväsendet och räddningsväsendet
-f*** t» j  a. j.’ Inkl. larmcentraler.721 Brandstationer
722 Skyddsrum
M Lantbruksbyggnader
81 Husdjursbyggnader 89 Övriga lantbruksbyggnader
811 Ladugärdar, svinhus, hönsgär- 891 Spannmälstorkar och bygg-
dar o.dyl. nader för uppbevaring av
Djurstall i anslutning tili lantbruksproduktion. spannmal
819 Djurstall, stall för travhästar, 892 Växthus
maneger o.dyl. 893 pälsdjursfarmer
Även andra än de djurstall som direkt betjänar
lantbruket, t.ex. djurstall vid djurgärdar samt 899 Övriga byggnader för jord-




Alla obetydliga, mindre byggnader.
931 Bastubyggnader
Inkl. bastur i bostadshus och fritidshus.
Hit fors inte:
Affarsbastur hor till klass 119.
941 Ekonomibyggnader
Ekonomibyggnader och garage i anlutning till 
bostadsbyggnader, byggnader for personal och 
socialutrymmen pa arbetsplatser osv..
Hit fors inte:
Service- och ekonomibyggnader for sjukhus, 
skolor o.dyl. Dessa byggnader fors till den hu- 
vudklass de framst ar anslutna till.
999 Byggnader som inte klassifice- 
rats annorstades




The Classification of Buildings classifies 
buildings by intended use. It can also be used 
for classifying business premises.
The classification has been revised to better 
describe the present stock of buildings and to 
meet new information needs. The revised 
classification will be applied in statistics from 
the reference year 1994. The previous 
Classification of Buildings was published in 
1981.
The most important applications of the 
classification include the Register of Buildings 
and Dwellings maintained by the Central 
Population Register, along with the statistics 
describing the production and stocks of 




01 Detached and semi-detached houses
011 One-dwelling houses
012 Two-dwelling houses




03 Blocks of flats
032 Balcony-access blocks 
039 Other blocks of flats
B Free-time residential buildings
04 Free-time residential buildings 
041 Free-time residential buildings
C Commercial buildings
II Wholesale and retail trade buildings
II I  Shopping halls
112 Shops, department stores and shopping 
centres
119 Other wholesale and retail trade buildings
12 Hotel buildings 
121 Hotels, etc.
123 Holiday, rest and recreation homes
124 Rental holiday cottages and flats 
129 Other hotel buildings
13 Residential buildings for communities 
131 Residences for communities, etc.
139 Other residential buildings for
communities
14 Restaurants and other similar buildings 
141 Restaurants and other similar buildings
D Office buildings
15 Office buildings 
151 Office buildings
E Transport and communications buildings
16 Transport and communications buildings
161 Rail and bus stations, air and harbour 
terminals
162 Vehicle depots and service buildings
163 Car parks
164 Communications buildings
169 Other transport and communications 
buildings
F Buildings for institutional care




215 Specialised health care buildings 
219 Other health care buildings
22 Social welfare buildings
221 Old-age homes
222 Children’s homes, reform schools
223 Nursing homes for the mentally retarded 
229 Other social welfare buildings
23 Other social service buildings 
231 Children’s day care centres 





31 Theatres and concert halls
311 Theatres, opera houses, concert halls and 
congress centres
312 Cinema halls
32 Libraries, museums and exhibition halls
322 Libraries and archives
323 Museums and art galleries
324 Exhibition halls
33 Association and club buildings, etc.
331 Association and club buildings, etc.
34 Buildings of religious communities
341 Churches, chapels, monasteries, convents 
and prayerhouses
342 Parish halls
349 Other buildings of religious communities
35 Buildings for sports and physical exercise
351 Indoor ice rinks
352 Indoor swimming pools
353 Indoor tennis, squash and badminton 
courts
354 Gymnasia and other sports halls
359 Other buildings for sports and physical 
exercise
36 Other assembly buildings 
369 Other assembly buildings
H Educational buildings
51 General education buildings 
511 General education buildings
52 Vocational education buildings 
521 Vocational education buildings
53 University and research institute buildings
531 University buildings
532 Research institute buildings
54 Other educational buildings
541 Educational buildings of organisations, 
unions, employers, etc.
549 Educational buildings n.e.c.
J Industrial buildings
61 Buildings for energy supply, etc.
611 Power stations 
613 Public utility buildings
69 Industrial production buildings
691 Manufacturing plants
692 Workshops for industry and small-scale 
industry




712 Commercial warehouses 
719 Other warehouses
L Fire fighting and rescue service buildings
72 Fire fighting and rescue service buildings
721 Fire stations
722 Civil defence shelters
729 Other fire fighting and rescue service 
buildings
M Agricultural buildings
81 Livestock buildings 
811 Cowsheds, pighouses, hen-houses, etc. 
819 Animal shelters, harness horse stables, 
maneges, etc.
89 Other agricultural buildings
891 Grain drying and storage buildings
892 Greenhouses
893 Fur farms
899 Other buildings in agriculture, forestry 
and fishing
N Other buildings
93 Other buildings 















031 Piste- eli tornitalot
032 Luhti- eli sivukäytävätalot 
039 Muut kerrostalot
04 Vapaa-ajan asuinrakennukset
I Myymälä-, majoitus- ja ravitse- 
misrakennukset
II Myymälärakennukset








011 Yhden asunnon talot
012 Kahden asunnon talot
013 Muut erilliset pientalot





































224 Päihteiden väärinkäyttäjien hoitolaitokset 
229 Muut huoltolaitosrakennukset
23 Sosiaalihuollon muut rakennukset 
231 Lasten päiväkodit
123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit 
121 Hotellit yms.

















222 Lasten- ja koulukodit
223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset 
229 Muut huoltolaitosrakennukset 
229 Muut huoltolaitosrakennukset
23 Muut sosiaalitoimen rakennukset 
231 Lasten päiväkodit
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3 Toimisto- ja hallintorakennukset
31 Julkiset hallintorakennukset
32 Muut toimisto- ja hallintorakennukset
321 Teollisuuslaitosten hallintorakennukset 
329 Muut toimisto- ja hallintorakennukset
4 Kokoontumisrakennukset
41 Teatteri- ja konserttirakennukset
411 Teatterit
412 Konsertti-ja kongressitalot, oopperat
413 Elokuvateatterit





43 Seura-, kerho- yms. rakennukset
431 Seurakuntatalot
432 Ylioppilas- ja osakuntatalot












31 Teatteri- ja konserttirakennukset
311 Teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongres­
sitalot
311 Teatterit, ooppera-, konsertti-ja kongres­
sitalot
312 Elokuvateatterit
32 Kirjasto-, museo- ja näyttelyhalliraken- 
nukset
322 Kirjastot ja arkistot
323 Museot ja taidegalleriat
324 Näyttelyhallit
33 Seura- ja kerhorakennukset yms.
34 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
342 Seurakuntatalot
331 Seura- ja kerhorakennukset yms.
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433 Työväen-, seura-, nuoriso- yms. talot
44 Kirkkorakennukset
441 Kirkot, kappelit, rukoushuoneet, kremato­
riot
442 Erilliset kellotapuli- ym. kirkkorakennuk­
set
45 Urheilu- ja kuntoilurakennukset
451 Jäähallit
452 Uimahallit
453 Monitoimi- ja  muut urheiluhallit
454 Stadion- ja katsomorakennukset 
459 Muut urheilu- ja  kuntoilurakennukset 
49 Muut kokoontumisrakennukset
491 Katetut tanssilavat, huvipuistorakennukset 
499 Muut kokoontumisrakennukset 
5 Opetusrakennukset
51 Peruskoulu-, lukio- yms. rakennukset
511 Peruskoulut ja  lukiot
512 Erityiskoulut
513 Muut yleiskoulutusta antavat koulut
52 Ammatilliset oppilaitosrakennukset
521 Ammattikoulut
331 Seura- ja kerhorakennukset yms.
34 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset
341 Kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuo­
neet
349 Muut uskonnollisten yhteisöjen rakennuk­
set
35 Urheilu- ja kuntoilurakennukset
351 Jäähallit
352 Uimahallit
353 Tennis-, squash- ja  sulkapallohallit
354 Monitoimihallit ja muut urheiluhallit
359 Muut urheilu- ja  kuntoilurakennukset 
359 Muut urheilu- ja kuntoilurakennukset
36 Muut kokoontumisrakennukset 
369 Muut kokoontumisrakennukset 
369 Muut kokoontumisrakennukset 
H Opetusrakennukset
51 Yleissivistävien oppilaitosten rakennuk­
set
54 Muut opetusrakennukset
511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
511 Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset
541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms.
opetusrakennukset 
549 Muualla luokittelemattomat opetusraken­
nukset
52 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset 
54 Muut opetusrakennukset
521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset
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529 Muut ammatilliset oppilaitokset





61 Energiantuotanto- yms. rakennukset
611 Voimalaitosrakennukset
612 Muut energiantuotanto- ja siirtorakennuk- 
set
613 Kaasu-, vesi-ja jätehuollon rakennukset 
69 Muut teollisuuden tuotantorakennukset
691 Teollisuushallit








521 Ammatillisten oppilaitosten rakennukset 
541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien yms.
opetusrakennukset 
549 Muualla luokittelemattomat opetusraken­
nukset





61 Energiantuotannon yms. rakennukset
611 Voimalaitosrakennukset 
611 Voimalaitosrakennukset
613 Yhdyskuntatekniikan rakennukset 
69 Teollisuuden tuotantorakennukset
691 Teollisuushallit
692 Teollisuus- ja pienteollisuustalot


















89 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden ra­
kennukset




899 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden raken­
nukset











811 Navetat, sikalat, kanalat yms.
811 Navetat, sikalat, kanalat yms.
89 Muut maatalousrakennukset




899 Muut maa-, metsä- ja kalatalouden raken­
nukset
E Liikenteen rakennukset 






162 Kulkuneuvojen suoja-ja huoltorakennuk­
set
941 Talousrakennukset
162 Kulkuneuvojen suoja-ja huoltorakennuk­
set
162 Kulkuneuvojen suoja-ja huoltorakennuk­
set
161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja sa­
tamaterminaalit






919 Muut liikenteen rakennukset
92 Tietoliikennerakennukset
921 Puhelinkeskukset, automaattikeskukset
922 Linkki-, viesti-, sää-, radio-, tutka-, tele-, 
vahvistin- ja  puhelinasemat
929 Muut tietoliikennerakennukset
93 Saunarakennukset













161 Rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja sa­
tamaterminaalit
161 Rautatie-ja linja-autoasemat, lento-ja sa­
tamaterminaalit
163 Pysäköintitalot
169 Muut liikenteen rakennukset 
16 Liikenteen rakennukset














729 Muut palo- ja pelastustoimen rakennukset
819 Eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms.
722 Väestönsuojat
999 Muualla luokittelemattomat rakennukset
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011 Hus med en bostad
012 Hus med tvä bostäder






031 Punkt- eller tornhus
032 Loftgäng- eller svalgängshus 
039 Övriga flerväningshus
04 Fritidsbostadshus
I Butiks-, inkvarterings- och bespis- 
ningsbyggnader
II Butiksbyggnader
II I  Butikshallbyggander
119 Övriga butiksbyggnader





011 Hus med en bostad
012 Hus med tvä bostäder
013 Övriga firistäende smähus












112 Affärs- och varuhus, handelscentra 
119 Övriga butiksbyggnader





123 Semester-, vilo- och rekreationshem
124 Semesterstugor för uthyrning














221 Kommunal- och älderdomshem
222 Barnhem, skolhem
223 Värdanstalter för utvecklingsstörda
224 Värdanstalter för rusmedelmissbrukare 
229 Övriga värdanstaltsbyggnader
23 Socialvärdens övriga byggnader
121 Hotell o.dyl.
123 Semester-, vilo- och rekreationshem 
121 Hotell o.dyl.
124 Semesterstugor och -aktier som hyrs ut

















222 Barnhem och skolhem
223 Värdanstalter för utvecklingsstörda 
229 Övriga värdanstaltsbyggnader 
229 Övriga värdanstaltsbyggnader
23 Övriga byggnader inom socialväsendet
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231 Barndaghem




3 Kontors- och förvaltningsbyggna- 
der
31 Offentliga förvaltningsbyggnader
32 Övriga kontors- och förvaltningsbyggna­
der
321 Industrins kontors- och förvaltningsbygg­
nader
329 Övriga kontors- och förvaltningsbyggna­
der
4 Byggnader för samlingslokaler
41 Teater- och konsertbyggnader
411 Teatrar
412 Konsert- och kongresshus, operabyggna- 
der
413 Biografer
42 Biblioteks-, musei- och utställningshall- 
byggnader
421 Bibliotek
422 Museer och konstgallerier
423 Utställningshallar, planetarier
43 Samlingslokals-, klubblokals- m.fl. bygg­
nader
231 Barndaghem











G Byggnader för samlingslokaler
31 Teater- och konsertbyggnader
311 Teatrar, opera-, konsert- och kongresshus
311 Teatrar, opera-, konsert- och kongresshus
312 Biografer
32 Byggnader för bibliotek, museer och 
utställningshallar
322 Bibliotek och arkiv
323 Museer och konstgallerier
324 Utställningshallar
33 Förenings- och klubblokalsbyggnader 
o.dyl.
34 Byggnader för religiosa samfund
4 0 Tilastokeskus
431 Församlingshus
432 Student- och nationshus
433 Arbetarförenings- och andra fö- 
reningshus, ungdomsgärdar
44 Kyrkobyggnader
441 Kyrkor, kapell, bönehus, krematorier
442 Fristäende klockstaplar o.a. kyrkobyggna­
der
45 Idrotts- och motionsbyggnader
451 Ishallar
452 Simhallar
453 Sport- och övriga idrottshallar
454 Stadion- och äskädarläktarbyggnader 
459 Övriga idrotts- och motionsbyggnader 
49 Övriga byggnader för samlingslokaler 
491 Täckta danslavar, nöjesparkbyggnader 
499 Övriga byggnader för samlingslokaler 
5 Undervisningsbyggnader
51 Grundskole-, gymnasie- o.dyl. byggna­
der
511 Grundskolor och gymnasier
512 Specialskolor
342 Församlingshus
331 Förenings- och klubblokalsbyggnader 
o.dyl.
331 Förenings- och klubblokalsbyggnader 
o.dyl.
34 Byggnader för religiosa samfund
341 Kyrkor, kapell, kloster och bönehus 
349 Övriga byggnader för religiosa samfund
35 Idrotts- och motionsbyggnader
351 Ishallar
352 Simhallar
353 Tennis-, squash- och badmintonhallar
354 Allaktivitetshallar och övriga idrottshallar
359 Övriga idrotts- och motionsbyggnader 
359 Övriga idrotts- och motionsbyggnader
36 Övriga byggnader för samlingslokaler 
369 Övriga byggnader för samlingslokaler 
369 Övriga byggnader för samlingslokaler 
H Undervisningsbyggnader
51 Byggnader för allmänbildande läroan- 
stalter
54 Övriga undervisningsbyggnader
511 Byggnader för allmänbildande läroanstal- 
ter
511 Byggnader för allmänbildande läroanstal- 
ter
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61 Energiproduktions- o.dyl. byggnader
611 Kraftverksbyggnader
612 Övriga energiproduktionsbyggander och 
byggnader för energiöverföring
613 Byggnader för gas-, vatten- och avfallsan- 
läggningar
69 Indutrins övriga produktionsbyggnader
691 Indutrihallar
699 Industrins övriga produktionsbyggnader
7 Lagerbyggnader
541 Organisationers, förbunds, arbetsgivares 
o.dyl. undervisningsbyggnader 
549 Undervisningsbyggnader som inte klassi- 
ficerats annorstädes
52 Byggnader för yrkesläroanstalter 
54 Övriga undervisningsbyggnader
521 Byggnader för yrkesläroanstalter
521 Byggnader för yrkesläroanstalter 
541 Organisationers, förbunds, arbetsgivares 
o.dyl. undervisningsbyggnader 
549 Undervisningsbyggnader som inte klassi- 
ficerats annorstädes





61 Byggnader för energiproduktion o.dyl.
611 Kraftverksbyggnader 
611 Kraftverksbyggnader
613 Byggnader för samhällsteknik
69 Produktionsbyggnader inom industrin
691 Industrihallar
692 Industri- och smäindustrihus
















89 Övriga byggnader för jordbruk, skogs- 
bruk och fiske




899 Övriga byggnader för jordbruk, skogs- 
bruk och fiske














811 Ladugärdar, svinhus, hönsgärdar o.dyl. 
811 Ladugärdar, svinhus, hönsgärdar o.dyl. 
89 Övriga lantbruksbyggnader




899 Övriga byggnader för jordbruk, skogs- 
bruk och fiske
E Trafikbyggnader 








912 Servicebyggnader för motorfordon


















942 Byggnader för personal- och socialutrym- 
men
949 Övriga ekonomibyggnader
162 Garage och servicebyggnader för fordon 
941 Ekonomibyggnader
162 Garage och servicebyggnader för fordon
162 Garage och servicebyggnader för fordon
161 Järnvägs- och busstationer, flyg- och 
hamnterminaler
161 Järnvägs- och busstationer, flyg- och 
hamnterminaler
161 Järnvägs- och busstationer, flyg- och 
hamnterminaler
161 Järnvägs- och busstationer, flyg- och 
hamnterminaler
163 Parkeringshus















992 Försvarsmaktens och gräns- och sjöbe- 
vakningens ospecificerade byggnader
993 Djurstallar och -burar
994 Skyddsrum
999 Övriga byggnader





729 Övriga byggnader för brand- och rädd- 
ningsväsendet
819 Djurstall, stall för travhästar, maneger 
o.dyl.
722 Skyddsrum
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